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ABSTRACT 
This thesis discusses the implementation of the internal control system on PT.Valindo Global 
revenue . This study aims to identify the internal control system which is running on the earnings 
of the company , to evaluate whether the internal control system of income there is effective and 
efficient , and provide suggestions for improvement are needed . Techniques used in collecting 
the data includes the study of literature and field research . Through literature review of primary 
data obtained both theoretically and documentation of the company, while the field study authors 
reviewed the company directly as the object of research , among others, by conducting 
observations and interviews . Based on the results of the study authors , that the implementation 
of the internal control activities in the overall Global PT.Valindo been running quite effectively 
and in accordance with COSO . Even so there are still some things that need attention are 
internal controls in the revenue cycle especially credit sales at Global PT.Valindo still 
inadequate . Based on the above evaluation , the authors recommend that Global PT.Valindo 
need to improve the implementation of the internal control system to fit the COSO principles in 
more detail . This is done to prevent the conditions that can lead to fraud by employees and 
could hurt the company . Global PT.Valindo also need to consider the establishment of new 
policies concerning the conditions caused by the weakness of the implementation of internal 
control systems , employee negligence , and the weakness of control by superiors , especially on 
credit sales cycle . On further research is expected that internal controls over Global PT.Valindo 
not just limited to the revenue cycle , but should also be examined internal controls over the 
costs and outcomes of income that may affect the company's performance . 
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ABSTRAK 
Skripsi ini membahas tentang penerapan sistem pengendalian internal pendapatan pada 
PT.Valindo Global. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sistem pengendalian internal 
pendapatan yang sedang berjalan pada perusahaan tersebut, mengevaluasi apakah sistem 
pengendalian internal pendapatan yang ada sudah efektif dan efisien, serta memberikan usulan 
perbaikan yang diperlukan. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data meliputi studi 
literatur dan penelitian lapangan. Melalui studi literatur diperoleh data primer baik teoritis 
maupun dokumentasi perusahaan, sedangkan dalam penelitian lapangan penulis meninjau 
perusahaan secara langsung sebagai objek penelitian antara lain dengan melakukan observasi dan 
wawancara. Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa pelaksanaan kegiatan pengendalian 
internal di PT.Valindo Global secara keseluruhan sudah berjalan cukup efektif dan telah sesuai 
dengan COSO. Meskipun begitu masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian 
yaitu pengendalian internal pada siklus pendapatan khususnya penjualan kredit pada PT.Valindo 
Global masih kurang memadai. Berdasarkan evaluasi diatas, maka penulis menyarankan agar 
PT.Valindo Global perlu meningkatkan penerapan sistem pengendalian internal agar sesuai 
dengan dengan prinsip COSO secara lebih detail. Hal ini dilakukan untuk mencegah kondisi-
kondisi yang dapat memicu terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh karyawan dan dapat 
merugikan perusahaan. PT.Valindo Global juga perlu mempertimbangkan penetapan kebijakan-
kebijakan baru terkait kondisi-kondisi yang disebabkan oleh kelemahan penerapan sistem 
pengendalian internal, adanya kelalaian pegawai, dan kelemahan pengendalian oleh atasan 
terutama pada siklus penjualan kredit. Pada peneliti selanjutnya diharapkan agar pengendalian 
internal terhadap PT.Valindo Global bukan hanya terbatas pada siklus pendapatan, namun perlu 
juga diteliti pengendalian internal atas biaya-biaya dan hasil laba rugi yang dapat mempengaruhi 
kinerja perusahaan. 
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